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Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Undip Semarang 
ABSTRAK 
 Pemerintah daerah dan perangkatnya memiliki tugas pokok dalam 
memberdayakan masyarakatnya. Dengan demikian, perangkat pemerintahan 
khususnya Dinas Daerah mempunyai andil besar dalam memberdayakan 
masyarakat di wilayahnya. Pelaksanaan pemberdayaan ini memerlukan mitra atau 
kerjasama dari beberapa pihak (stakeholder), mengingat agar kelompok 
pemberdayaan yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasaran Mina Rejeki Kota 
Salatiga ini dapat berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
stakeholder siapa saja yang terlibat dalam menjalankan kemitraan dengan 
Kelompok Pengolah dan Pemasaran Mina Rejeki dan menganalisis bagaimana pola 
kemitraan yang terjadi antara Kelompok Pengolah dan Pemasaran Mina Rejeki dan 
Dinas-Dinas Kota Salatiga. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah  kualitatif deskriptif dengan 
teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi serta telaah dokumen. Data 
yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu 
dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang 
diperoleh dalam waktu dan alat yang berbeda. Teknik triangulasi sumber tersebut 
menggunakan data primer dari hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder 
berupa dokumen terkait. 
 Hasil penelitian tersebut mengungkapkan: 1) aktor yang terlibat dalam 
kemitraan Poklahsar Mina Rejeki Kota Salatiga dalam usaha pengelolaan ikan air 
tawar yaitu Bidang Perikanan Dinas Pertanian Kota Salatiga, Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Salatiga serta Bapelibangda Kota Salatiga. Pelibatan beberapa 
stakeholder membantu mekanisme berjalan secara aktif dan merupakan suatu 
model awal mewujudkan pengelolaan yang baik. 2) bentuk kemitraan yang terjadi 
antara Poklahsar Mina Rejeki dengan Dinas-Dinas adalah bermitra dalam hal hal 
fasilitasi berupa pelatihan, pembinaan, bazar serta permodalan yang berupa 
pinjaman. Bidang Perikanan Dinas Pertanian Kota Salatiga berperan dalam hal 
fasilitasi pelatihan yang telah dibuatkan program oleh bappeda. Bappeda mendapat 
bantuan keuangan untuk pengembangan ekonomi local dan yang menjadi pelaksana 
adalah Dinas Pertanian Bidang Perikanan. Sedangkan Dinas Koperasi dan UKM 
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memberikan fasilitasi berupa bazar, pelatihan maupun permodalan. Permodalan 
yang dilakukan oleh Poklahsar Mina Rejeki atas nama pribadi bukan atas nama 
kelompok.  
Disarankan aktor-aktor yang terlibat sering mengadakan pelatihan yang 
dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan keikutsertaan masyarakat di 
Poklahsar Mina Rejeki tidak mengalami penurunan.  
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Departement Of Politic And Government Of Fisip Undip Semarang 
ABSTRACT 
Local governments and their devices have a fundamental task in 
empowering their communities. Thus, the Government device, especially the 
regional office has a major in empowering communities in the region. The 
implementation of this empowerment requires a partner or cooperation from several 
Parties (stakeholders), given that the empowerment group is the processing group 
and marketing Mina Rejeki Salatiga City can thrive. This research aims to know 
the stakeholders who are involved in carrying out partnerships with the group of 
processors and marketing Mina Rejeki and analyzing how the pattern of partnership 
that occurs between the processing group and marketing Mina Rejeki and the office 
of Salatiga City. 
 The research method used is qualitative descriptive with the technique of 
data retrieval through interviews, observations and document study. The Data 
obtained is then analyzed by using source triangulation by comparing and checking 
the degree of information trust obtained in different time and tools. The 
triangulation technique of the source uses primary data from observation and 
interviews, as well as secondary data in the form of related documents. 
 The results revealed: 1) actors involved in the partnership Poklahsar Mina 
Rejeki Kota Salatiga in the effort to manage freshwater fish that is the fishery area 
of the agricultural service of Salatiga City, Dinas Cooperative and UKM Kota 
Salatiga and Bapelibangda of Salatiga City. The involvement of some stakeholders 
helped the mechanism to run actively and was an early model of realizing good 
management. 2) The form of partnership that occurred between Poklahsar Mina 
Rejeki with Dinas-Dinas is partnering in terms of facilitation of training, coaching, 
bazaar and capital loan. Fisheries field of the Agriculture Department of Salatiga 
City has a role in the training facilitation that has been created by Bappeda program. 
Bappeda received financial assistance for the development of the local economy 
and the implementation is the Agriculture Department of Fisheries. While the 
Department of Cooperatives and SMES provide facilitation of bazaar, training and 
capital. The capital by Poklahsar Mina Rejeki in the personal name is not on behalf 
of the group.  
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It is recommended that actors involved often conduct training that can 
improve the community empowerment, and the participation of the community in 
Poklahsar Mina Rejeki is not decreased.  
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